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В докладе будут представлены практические материалы, изложенные в учебных 
пособиях, изданных кафедрой в последнее время по математическому моделированию, 
оптимизации химико-технологических объектов и систем [1-10]. Учебные пособия имеют 
гриф УМО по университетскому политехническому образованию. Два пособия [3, 5] 
награждены дипломами лауреата Всероссийской выставки «ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ» за лучшее учебное пособие в отрасли. 
Практические примеры моделирования химико-технологических объектов и систем с 
помощью Mathcad изложены в [1, 4, 5, 7, 8].Здесь рассмотрены вопросы моделирования 
химико-технологических и биохимических объектов управления, некоторых химико-
технологических процессов и химических реакторов, изложено моделирование химико-
технологических процессов для решения экологических проблем. 
В учебном пособии [9] предложен метод интервального оценивания параметров 
математического описания для сложных моделей химико-технологических процессов и 
систем, что особенно важно для оптимизации химико-технологических систем в условиях 
неопределенности информации. 
Вопросы оптимизации химико-технологических процессов и систем с использованием 
Mathcad и Excel изложены в [2,3,11-13].Особое внимание здесь уделено вопросам оптимизации в 
условиях неопределенности исходной информации, целочисленной оптимизации, дискретной 
оптимизации. Приведены многочисленные практические примеры оптимизации. 
Компьютерные технологии реализации методов многокритериальной оптимизации 
обсуждаются в [3]. Рассматриваются традиционные методы решения задач многоцелевой 
оптимизации: метод главной компоненты, принцип последовательной «уступки», метод 
комплексного критерия, метод Гермейера метод справедливого компромисса, метод условного 
центра масс. Приводятся практические примеры оптимизации процесса кристаллизации 
полугидрата сульфат кальция, технико-экономическая многоцелевая оптимизация систем на 
основе маргинальных решений, разработка нового полимерного материала, исследование 
процесса конверсии нитрата кальция и фосфорной кислоты. Рассматриваются вопросы решение 
задач многоцелевой оптимизации в маркетинговых исследованиях. 
Как известно при моделировании ХТС наряду с моделями отдельных аппаратов 
используют модель всей системы. Поэтому в [6] приводятся известные методы и программы 
для моделирования ХТС с материальными и тепловыми рециклами, что характерно для 
химических производств. Здесь показано использование лицензионных программных 
продуктов для моделирования статических режимов ХТС. 
В докладе будут приведены и обсуждены результаты моделирования и оптимизации с 
помощью ASPEN PLUS следующих задач: каталитическая гидратация этилена, оптимизация 
выпарной установки, получение хлористого этила, синтез оптимальных систем теплообмена, 
расчет различных типов химических реакторов, моделирование различных процессов ректи-
фикации многокомпонентных смесей, процесс синтез- газа, фрагмент ХТС окисления SO2 в SO3. 
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